




MATE, Biblioteka Gospodarska misao,
Zagreb, 655 str.
Pitanje demografskog razvoja (razvoja sta-
novni{tva) je danas jedno od temeljnih pro-
blema kojima se bavi (ili bi se trebala bavi-
ti) svjetska zajednica. Mijena se broja i sas-
tava (strukture) stanovni{tva javlja kao od-
raz/pokazatelj ukupnosti i razli~itosti dru-
{tveno-gospodarskog razvoja, ali i kao ~im-
benik njegova (ne)napretka. Poznavanje
temeljnih zna~ajki demografsko-naseljeni-
~kih gibanja klju~no je za razumijevanje
suvremenog stanja svjetske populacije, ali
i za predvi|anje budu}ih procesa i odnosa
unutar nje.
Razvoj stanovni{tva je vi{estruko
slo`ena kategorija. Prostorno je i vremen-
ski odre|ena i uvjetovana, i prirodnim i
dru{tvenim ~initeljima. Stoga se demograf-
ski razvoj mora shvatiti, promatrati, ra{~-
lanjivati i procjenjivati kompleksno, u svje-
tlu uzro~no-posljedi~nih sveza i odnosame-
|u pojedinim ~initeljima i ~imbenicima nje-
gova razvoja.
Problemi demografskog razvoja u
svijetu postaju sve slo`eniji, na `alost i sve
te`i, pa stoga privla~e sve ve}u pozornost,
ne samo akademskih i znanstvenih krugo-
va nego i {ire javnosti (politi~ke, gospo-
darske...). Uz zna~ajke kretanja stanovni-
{tva (ukupnog, prirodnog, migracijskog),
kao temeljnog demografskog pokazatelja,
u najnovije vrijeme osobitu pozornost is-
tra`iva~i populacijske problematike posve-
}uju ra{~lambi strukturno-demografskih
obilje`ja, procesa i trendova u dinamici sta-
novni{tva, jer se oni nalaze u izravnoj uz-
ro~no-posljedi~noj svezi sa svekolikim dru-
{tveno-gospodarskim razvojem na nekom
prostoru. Stanovni{tvo je danas ~imbenik,
ali i posljedica ukupnog dru{tvenog, poli-
ti~kog i gospodarskog razvoja ~ovje~anst-
va.
U tom smislu valja nam promotriti
i vrednovati najnoviju knjigu istaknute
hrvatske znanstvenice, ~lanice HAZU-a i
redovite profesorice na Ekonomskom fakul-
tetu u Zagrebu, dr. sc. Alice Wertheimer-
Baleti}: Stanovni{tvo i razvoj, koju je u svo-
joj biblioteci Gospodarska misao objavila na-
kladni~ka ku}aMATE. Tim je opse`nimdje-
lom (655 str.) autorica obogatila ne samo
svoj, ve} i onako golem znanstveni opus,
nego i ukupnu hrvatsku, pa i svjetsku de-
mografsku bibliografiju. Ovom je knjigom
autorica okrunila svoje vi{edesetljetno ba-
vljenje demografskom problematikom,
osobito uzro~no-posljedi~nim svezama iz-
me|u populacijskoga i dru{tveno-gospo-
darskog razvoja na odre|enom prostoru,
ali i u svijetu u cjelini. Ra{~lanjuju}i povi-
jest razvoja stanovni{tva, ali i suvremene
trendove i odnose unutar slo`enog kom-
pleksa demografskih odrednica, ~imbenika i
posljedica, dr. Wertheimer-Baleti} je susta-
vno i temeljito pribli`ila znanstvenoj i {i-
roj javnosti isprepletenost svih aspekata
razvoja stanovni{tva i (ne)napretka prosto-
ra. Ona je teorijski, metodi~ki i sadr`ajno
zaokru`ila slo`enu problematiku demo-
grafskog razvoja svijeta, pojedinih dr`ava i
regija te same Republike Hrvatske.
Knjiga je sadr`ajno podijeljena u de-
vet velikih poglavlja, uz predgovor, izni-
mno bogat popis literature (vi{e od 550 bi-
bliografskih jedinica) te pojmovno i im-en-
sko kazalo.
Prvo poglavlje knjige nosi naslov Sta-
novni{tvo i dru{tveno-gospodarski razvoj. U
njemu je autorica analizirala ulogu stano-
vni{tva u privredi, osobito utjecaj stanov-
ni{tva u procesu proizvodnje, potom sta-
novni{tva kao potro{a~a te kauzalnost po-
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rasta stanovni{tva i demografskih investi-
cija. Dr. Wertheimer-Baleti} je jasno poka-
zala da izme|u stanovni{tva, dru{tveno-
gospodarskog razvoja i okoli{a postoji stal-
na i sna`na interakcija i me|uovisnost.
U drugome poglavlju svoje knjige
– Demografja kao dru{tvena znanost, autori-
ca je sa`eto opisala razvoj demografije kao
znanstvene discipline, od njezinih prapo-
~etaka (Kina, 2000. pr. Krista) do oblikova-
nja kao suvremene znanosti na prijelazu
XIX. u XX. stolje}e. Demografija je dru{t-
vena znanost, istaknula je ona, koja prou-
~ava stanovni{tvo s kvantitativnog i kvali-
tativnog aspekta; znanost koja istra`uje
zakone razvoja stanovni{tva u njihovoj po-
vijesnoj i dru{tveno-gospodarskoj uvjeto-
vanosti. Predmet su demografije u u`em
smislu rije~i: brojnost i prostorni raspored
stanovni{tva, prirodno kretanje, migracije
te starosno-spolna struktura. U {irem smi-
slu rije~i, uz to, demografija obuhva}a i
ekonomsku, socijalnu i druge strukture,
zatim zna~ajke obitelji, ku}anstva, naselja
i sli~no. Autorica je definirala demografski
razvoj kao slo`en proces razvoja stanovni-
{tva koji obuhva}a prirodno i mehani~ko
kretanje stanovni{tva u me|usobnoj inte-
rakciji s promjenamau svimnjegovimstruk-
turama, a sve to u okviru djelovanja gos-
podarskih, dru{tvenih, sociolo{kih i dru-
gih ~imbenika.
Rane rasprave o stanovni{tvu, a oso-
bito Malthusovu teoriju i njezine kritike,
dr. Wertheimer-Baleti} je prikazala u tre-
}emu poglavlju svojega djela, naslovlje-
nom – Iz demografske teorije: odabrana po-
glavlja. U njegovom je okviru autorica pri-
kazala i temeljne zna~ajke ranog i suvre-
menog neomaltuzijanstva.
Proces razvoja stanovni{tva i njego-
ve povijesne etape naslov je ~etvrtoga po-
glavlja ove knjige. U njemu je autorica po-
najvi{e analizirala teoriju demografske
tranzicije i njezine implikacije za razvoj
stanovni{tva u pojedinim dijelovima svi-
jeta. To bismo poglavlje mogli s punim pra-
vom dr`ati klju~nim, jer ono osvjetljava
osnovne zakonitosti suvremenog razvoja
svjetskog stanovni{tva.
Prvo dugotrajno spori rast, a zatim
vrlo brzi prirast (ukupni porast) stanovni-
{tva ~ine temeljne zna~ajke kretanja broj-
nosti ljudske populacije na Zemlji. Ubrzan
je rast stanovni{tva bio pra}en i potican
znanstveno-tehnolo{kim napretkom ~ovje-
~anstva. Ja~i i br`i broj~ani razvoj svjetsko
je stanovni{tvo do`ivjelo tek nakon prve
klasi~ne industrijske revolucije, zavr{etkom
XVIII. i po~etkom XIX. stolje}a. Do tada je
rast broja stanovnika bio spor i nesiguran,
sa zna~ajno velikim oscilacijama, osobito
u prirodnoj dinamici populacije (natalite-
tu i mortalitetu). Tome su znakovito pri-
donijele nestabilne politi~ke prilike, ~esti i
brojni ratovi te vrlo niska razina zdravst-
veno-higijenske za{tite.
Dr. Wertheimer-Baleti} je iznijela ~e-
tiri temeljne zna~ajke porasta svjetskog sta-
novni{tva. Prvo, do VIII. stolje}a broj sta-
novnika svijeta stagnira, od VIII. stolje}a
do oko 1650. godine porast stanovni{tva je
ne{to ve}i, a od 1650. do oko 1850. godine
po~inje uspon broja stanovnika. Drugo, vr-
lo sna`an porast svjetskog stanovni{tva ka-
rakteristi~an je za razdoblje od 1950. go-
dine naovamo. Tre}e, porast broja stano-
vnika karakterizira diferenciranost, s obzi-
rom na kontinente, dr`ave, regije, (ne)ra-
zvijenost; osobito je nakon 1950. godine
dinami~an porast stanovni{tva u zemlja-
ma u razvoju. ^etvrto, iako prosje~na go-
di{nja stopa porasta broja stanovnika svi-
jeta nakon 1970. godine pokazuje znakove
pada, ipak se jo{ uvijek pove}ava apsolut-
ni iznos porasta ukupnoga broja stanovni-
ka.
Vode}a teorija koja razvoj stanov-
ni{tva pokazuje kao proces etapnog raz-
voja, uvjetovanog ukupnim procesom dru-
{tveno-gospodarskog i kulturnog razvoja,
jest teorija demografske tranzicije. Ta je te-
orija ne samo sto`erna demografska teori-
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ja u ovoj knjizi, nego je i osnovna pret-
postavka za razumijevanje dinamike demo-
grafskog razvoja, odnosno za predvi|anje
budu}ih procesa vezanih uz razvoj stanov-
ni{tva. U okviru obja{njenja teorije demo-
grafske tranzicije dr. Wertheimer-Baleti} je
iznijela najkarakteristi~nije svjetske prim-
jere (Francuska, [vedska, SAD, Japan), s
osobitim osvrtom na razvijene zemlje i ze-
mlje u razvoju.
Kretanje stanovni{tva (prirodno
kretanje stanovni{tva i migracija) naslov je
petog poglavlja knjige u kojemu su is-
crpno, sustavno i brojnim statisti~ko-de-
mografskim podacima poduprto, obja{nje-
ne najzna~ajnije odrednice i pokazatelji pro-
mjena u kretanju broja stanovnika. Uku-
pno kretanje stanovni{tva na odre|enom
prostoru ovisi, ponajprije, o prirodnom
(biolo{kom) i mehani~kom (migracijskom,
prostornom) kretanju stanovni{tva. To su
temeljne odrednice i dinami~ke sastavnice
razvoja stanovni{tva jedne regije, dr`ave
ili kontinenta. Ove odrednice ne utje~u sa-
mo na promjene broja stanovnika, nego i
na dinamiku njegovih strukturno-demo-
grafskih zna~ajka. To zna~i da je uzro~no-
posljedi~ni odnos tih odrednica i ukupne
demografskedinamike izrazito slo`en i kom-
pleksan, s brojnim implikacijama za sve-
koliku razvijenost prostora.
Analiziraju}i prirodno kretanje sta-
novni{tva, u ~ijoj osnovi le`e biolo{ki pro-
cesi no koje je, u zna~ajnoj i znakovitoj
mjeri, odre|eno i gospodarskim, dru{tve-
nim, kulturnim, sociopsiholo{kim i povi-
jesnim ~imbenicima, autorica je prikazala
najva`nije sastavnice prirodne dinamike
stanovni{tva – natalitet/fertilitet, mortali-
tet i reprodukciju stanovni{tva. Posebnu je
pozornost u ra{~lambi posvetila najva`ni-
jim odrednicama prirodne dinamike sta-
novni{tva – biolo{kim (dobna struktura,
dob `enskog stanovni{tva, prosje~na dob
stupanja u brak...), gospodarskim i dru{-
tvenim te psiholo{kim odrednicama.
Druga temeljna odrednica ukup-
nog kretanja stanovni{tva jesu migracije,
odnosno prostorno kretanje populacije.
One su osobito va`ne u tzv. otvorenim po-
pulacijama, populacijama koje karakteri-
zira velika prostorna mobilnost stanovni-
{tva, ~esti i brojni useljeni~ko-iseljeni~ki
tijekovi. Dr. Wertheimer-Baleti} je jasno i
pregledno iznijela osnovne pojmove u is-
tra`ivanju migracija, osnovne pokazatelje
i metode ra{~lambemigracija, tipologijumi-
gracija, njihovu selektivnost, vrste migra-
cija te njihove demografske i dru{tveno-
gospodarske u~inke.
Strukturno-demografske zna~ajke
razvoja stanovni{tva u knjizi su prikazane
u dva poglavlja – u {estom, naslovljenom
Struktura stanovni{tva prema spolu i dobi i
dru{tveno-gospodarski razvoj i sedmom, na-
slovljenom Ekonomska struktura stanovni{-
tva i dru{tveno-gospodarski razvoj. Na go-
tovo 200 stranica iscrpno su ra{~lanjeni, pri-
kazani i obja{njeni osnovni procesi u ob-
likovanju najva`nijih demografskih struk-
tura, one po spolu i dobi, te ekonomske
strukture. U tim se demografskim struktu-
rama vjerojatno najizravnije zrcali me|u-
ovisnost demografskog razvoja i dru{tve-
no-gospodarskog (ne)napretka nekog pro-
stora i nekepopulacije.Dobno-spolna struk-
tura stanovni{tva odraz/pokazatelj je os-
novnog trenda razvoja stanovni{tva, oso-
bito tendencija u njegovoj prirodnoj dina-
mici, no i dosegnutog stupnja dru{tveno-
gospodarske razvijenosti prostora. Istodo-
bno, ona je valjan i zna~ajan pokazatelj
potencijala ekonomski aktivnog stanovni-
{tva, odnosno radne snage, {to nesumnjivo
izravno implicira smjer i trend budu}eg
dru{tveno-gospodarskog razvoja prosto-
ra. Razumljiva je i opravdana, stoga, `elja
autorice da ovim pitanjima posveti oso-
bitu pozornost.
O pojmu, na~elima, ciljevima i tipo-
vima populacijske politike rije~ je u os-
mom poglavlju knjige, naslovljenom Po-
pulacijska politika i politika radne snage. U
njemu je autorica jasno ukazala na nu`-
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nost ispravne i poticajne populacijske po-
litike, ~iji je temeljni zadatak uo~iti, defini-
rati, predvidjeti i usmjeriti negativne de-
mografske trendove, s ciljem predlaganja
optimalnih rje{enja, osobito u svjetlu us-
kla|enosti demografske dinamike s dru{-
tveno-gospodarskim razvojem. Jedinstve-
ne svjetske populacijske politike nema.
Brojne su etni~ke, religijske, kulturne, go-
spodarske, dru{tvene, politi~ke i demograf-
ske razlike unutar suvremenog ~ovje~an-
stva, da bismo mogli jednako primijeniti
sve odrednice i mjere populacijske politi-
ke. Stoga je autorica iznijela tri osnovna
tipa populacijske politike – ekspanzivnu
ili stimulativnu, s najzna~ajnijim primjeri-
ma Francuske, [vedske i isto~noeuropskih
zemalja, restriktivnu, kakva je zna~ajna za
Japan, Indiju, Kinu i dr`ave Latinske Ame-
rike, te redistributivnu populacijsku poli-
tiku, koja ne polazi od poticanja ili sputa-
vanja prirodne dinamike, nego od potre-
be prostornog prerazmje{taja stanovni{t-
va, odnosno naseljavanja stanovni{tva u
potencijalno bogata, no populacijom siro-
ma{na (rijetko naseljena) podru~ja na Ze-
mlji. Problematiku demografskog razvoja,
osobito kroz prizmu populacijske politike,
valja promatrati dugoro~no. Mjere kojima
populacijska politika uspostavlja ravnote-
`u izme|u demografskog razvoja i dru{-
tveno-gospodarskog napretka vrlo su slo-
`ene i isprepletene. Stoga je i odgovornost
za njihovo pravodobno i ispravno provo-
|enje iznimno velika. Oklijevanje i pogre-
{ke skupo se pla}aju.
Posljednje, deveto poglavlje knjige
nosi naslov Tendencije u razvoju stanovni-
{tva Hrvatske. U njemu se dr. Wertheimer-
Baleti} ukratko osvrnula na osnovne zna-
~ajke, probleme i perspektive suvremenog
demografskog razvoja Republike Hrvats-
ke. U tom je smislu autorica osobitu pozor-
nost posvetila uzrocima i posljedicama pa-
da stope rasta ukupnog stanovni{tva Hr-
vatske te problematici negativnih global-
nih demografskih procesa u na{oj zemlji,
ponajprije procesima prirodne, generaci-
jske i ukupne depopulacije koji u velikoj
mjeri optere}uju i ote`avaju i dana{nji i
jo{ vi{e budu}i populacijski razvoj hrvat-
ske dr`ave.
Iako se u pisanju ove knjige dr.Wert-
heimer-Baleti}, prema osobnom prizna-
nju, oslanjala na svoje brojne prija{nje ra-
dove, osobito na svoju knjigu: Demografija
– Stanovni{tvo i ekonomski razvitak (Zagreb,
1982), ipak je rije~ o sasvim novom djelu,
u odnosu na prethodne, pro{irenom i obo-
ga}enom brojnim novim statisti~ko-demo-
grafskim podacima i pokazateljima te te-
orijsko-empirijskim spoznajama. Stoga je
knjiga Stanovni{tvo i razvoj dragocjeno znan-
stveno vrelo za sve istra`iva~e demograf-
ske problematike, svojevrsni demografski
priru~nik za {irok spektar korisnika iz svih
sfera javnoga `ivota, osobito za one koji
osmi{ljavaju i provode strategiju gospodar-
sko-socijalnog razvoja prostora i dru{tva.
Dra`en @ivi}
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